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Croyance et incroyance dans l’Europe de la Révolution
et du XIXe siècle
1 LE séminaire,  organisé en collaboration avec Daniel  Couty,  maître de conférences à
l’université  de  Rouen,  Jean-François  Chanet,  professeur  à  l’université  de  Lille-III  et
Catherine Maire, chargée de recherches au CNRS, a porté sur « Liens et frontières du
religieux : un enjeu politique, une donnée littéraire ».
2 Quatre  séances  ont  prolongé,  à  partir  des  archives  de  la  congrégation  romaine  de
l’Index, la réflexion entreprise depuis plusieurs années sur la notion d’orthodoxie dans
le champ littéraire et le fonctionnement de la censure ecclésiastique au tournant des
XVIIIe et XIXe siècles. Catherine Maire a donné une importante synthèse sur L’entrée des
Lumières  à  l’Index ;  elle  a  mis  en  valeur  le  caractère  contingent  des  premières
condamnations liées à la publication des premiers volumes de l’Encyclopédie. Philippe
Boutry a exposé les éléments qui ont conduit Mauprat à l’Index (1841). Guillaume Cuchet
(Avignon) a abordé à nouveaux frais les réactions catholiques face à Allan Kardec et le
spiritisme  français  sous  le  Second  Empire.  Jean-Baptiste  Amadieu  (Paris-IV)  a  présenté
l’important dossier de Zola à l’Index en insistant sur le caractère tardif, essentiellement
centré sur la trilogie de Lourdes, Rome et Paris, de la condamnation pontificale.
3 Dans le prolongement de ces interrogations, deux séances ont plus particulièrement
exploré la culture de la Rome pontificale : Christine Grafinger (Bibliothèque vaticane) a
donné une belle synthèse érudite sur La Bibliothèque vaticane et le monde savant français,
XVIIe-XIXe siècles ; et Jean-Marc Ticchi (CARE) a étudié avec attention Les manifestations
de la dévotion au pape au tournant des XVIIIe et XIXe siècles : l’exemple du voyage de Pie VII à
Paris, 1804-1805 en soulignant les modes de transformation de la figure pontificale.
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4 Deux séances ont exploré l’univers philosophique et religieux de l’âge romantique dans
ses Intuitions fondamentales et dans ses tensions internes entre tradition chrétienne et
héritage des Lumières. Judith Lyon-Caen (Paris-I) a présenté dans toute sa richesse et
ses ambiguïtés La relation romantique au grand écrivain, en s’appuyant en particulier sur
la  correspondance  passive  de  Balzac  et  d’Eugène  Sue.  Michèle  Hecquet  (Lille-III)  a
donné une présentation riche et nuancée de La pensée religieuse de George Sand.
5 Deux séances enfin ont été plus particulièrement consacrées aux relations entretenues
entre science et religion dans le cours du XIXe siècle. Hervé Guillemain (Paris-XII) a
traité de Médecine et religion au XIXe siècle. Le traitement moral de la folie dans les salles de
l’ordre de Saint-Jean de Dieu (1830-1860) et souligné convergences et divergences d’analyse
dans la réflexion et la pratique des aliénistes. Philippe Boutry s’est attardé sur le statut
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